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RINGKASAN 
 
Proses pendataan Booking dan member truk pada Ekspedisi Jepara Indah 
Express masih menggunakan proses manual, dimana hal ini menimbulkan 
beberapa masalah diantaranya adanya redundansi data, pemborosan kertas serta 
hilang atau rusaknya berkas yang memuat data booking dan data member truk 
tersebut. Sementara itu untuk proses booking truk dan pendaftaran member truk, 
pelanggan dan para pemilik truk yang ingin bergabung dengan perusahaan harus 
datang langsung ke perusahaan, hal ini tentu saja kurang efisien dari segi waktu 
dan biaya, oleh karna itu dibutuhkan sebuah sistem baru yang dapat menangani 
permasalahan tersebut. Sistem Informasi Booking Truk Berbasis Web Responsif 
merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang 
terjadi pada Ekspedisi Jepara Indah Express. Dalam perancangan aplikasi ini akan 
menggunakan metode waterfall untuk metode pengembangan sistem serta UML 
sebagai metode perancangan sistemnya, dan juga PHP sebagai bahasa 
pemrograman serta database MySQL. 
.  
Kata Kunci : Sistem Informasi Booking, Web Responsif, Waterfall, UML, PHP, 
MySQL. 
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Student Name : M. Liulil Huda 
Student Identity Number : 201153034 
Supervisor :  
1. Nanik Susianti M.Kom 
2. Syafiul Muzid, ST, M.Cs 
 
ABSTRACT 
 
Registration process of booking and truck member at Jepara Indah 
Express Expedition still use manual process, which in case they have some 
problem between redundancy data, wasting paper along with lost or damaged 
which load the data of booking and truck member as well. While for truck booking 
process and registration truck member, customer and owner of the truck who 
want to join must be entry to company, this case not effisien in time and cost side, 
although it is need a new system that can solve this problem. Information system 
of truck booking based on web responsive is one of solution for solving problem 
that happened at Jepara Indah Express Expedition. In planning this application 
will use waterfall metode for development system metode along with UML as 
system planning metode, PHPas language programe and MySQL database either. 
Keywords: Booking Information System, Web Responsive, Waterfall, UML, PHP, 
MySQL. 
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